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FORSKRIFr OM ENDRING AV FORSKRIFT AV 10. OKTOB.ER 1991 OM 
REGULERING AV FANGST AV HANESKJELL - FORSKRIFr OM MIDLER'llDIG 
ÅPNING AV S1ENGT OMRÅDE I FISKEVERNSONEN VED SVALBARD. 
Fiskeridirektoratet har 1. juni 19921 medhold av§ 1 annet ledd 1 forskrift om 
regulering av fangst av haneskjell (Chlamys Islandica) 1 fiskevernsonen ved 
Svalbard, bestemt 
I 
I forskrift av 10. oktober 1991 om regulering av fangst av baneskjell - forskrift om 
midlertidig åpning av stengt område 1 fiskevernsonen ved Svalbard gløres følgende 
endring: 
§ 1 oppheves 
Ny § 1 skal lyde: 
MotTenfeltet. 
Området avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner er midlertidig åpnet 
for fangst av haneskjell: 
1. N 80° 03,3' E 14° 06,8' 
2. N 80° 01,0' E 13° 58,0' 
3. N 80° 04,4' E 13° 27,0' 
4. N 800 14,1' E 14° 04,0' 
5. N 80° 06,4' E 14° 26,3' 
Unjene mellom pkt. 1 og 5 følger grenselinjen for MotTen naturreservat. 
Il 
Denne forskrift trer 1 kraft straks. 
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Forskriften lyder etter dette: 
REGULERING AV FANGST AV HANESKJELL - FORSKRIFT OM MIDLERTIDIG 
ÅPNING AV STENGT OMRÅDE I FISKEVERNSONEN VED SVALBARD. 
Fiskeridirektoratet har 10. oktober 1991 med hjemmel i§ 1 annet ledd i forskrift 
av 10. januar 1989 om regulering av fangst av hanesltjell (Chlamys Islandica) i 
fiskevernsonen ved Svalbard, bestemt: 
§ 1 Moffenf eltet 
Området avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner er midlertidig åpnet 
for fangst av haneskjell: 
1. N 80° 03,3' E 14° 06,8' 
2. N 80° 01,0' E 13° 58,0' 
3. N 80° 04,4' E 13° 27,0' 
4. N 80° 14,1' E 14° 04,0' 
5. N 80° 06,4' E 14° 26,3' 
Linjene mellom pkt. 1 og 5 følger grenselinjen for Moffen naturreservat. 
§ 2 Rapportering 
Ved inngang i området nevnt i§ 1 skal fartøyene sende melding til 
Fiskeridirektoratet med opplysninger om dato og klokkeslett samt fangst om bord. 
Ved utgang fra området skal det sendes melding med opplysninger om dato og 
klokkeslett, samt fangst tatt i området. 
§ 3 Ikrafttreden 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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